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Profesorul Leon Sorin MUNTEAN s-a născut la Blaj, judeŃul Alba, 
06.03.1938. 
 A urmat şcoala gimnazială şi Liceul Teoretic din Blaj (promoŃia 1959), apoi 
Institutul Agronomic din Cluj, astăzi U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. Devine absolvent al 
FacultăŃii de Agricultură, obŃinând titlul de inginer agronom (1964); Devine doctor 
în agronomie în 1971. Efectuează specializări şi documentare în: Cehoslovacia, 
FranŃa, Belgia, Italia, Anglia, Germania. 
 Desfăşoară activitate didactică universitară, din anul 1964 până în prezent la 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură, Catedra de Fitotehnie, 
parcurgând toate gradele: preparator (1964-1967), asistent univ. (1967-1974), şef de 
lucrări (1974-1990), conferenŃiar univ. (1990-1991) şi profesor univ. (din 1991 şi în 
prezent). 
Din anul 1990 devine conducător ştiinŃific de doctorat în specialitatea Fitotehnie, 
(cu 16 teze de doctorat susŃinute de doctoranzi). 
 In perioada 1990-2000 este ales Rector al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 
perioadă în care contribuie la dezvoltarea structurii instituŃiei (înfiinŃarea a cinci 
specilizări la învăŃământul de lungă durată, a primelor şapte specializări la colegiu 
şi a primelor zece specializări la învăŃământul de studii aprofundate-masterat), la 
modernizarea învăŃământului şi a cercetării ştiinŃifice, la dezvoltarea bazei materiale 
a universităŃii, la intesnsificarea colaborării internaŃionale, la acordarea titlului de 
“Doctor Honoris Causa” la 20 de personalităŃi ştiinŃifice din Ńară (10 titluri) şi 
străinătate (10 titluri). A fost membru al Consiliului NaŃional al Rectorilor (1990-
2000), Consiliului NaŃional de Evaluare Academică şi Acreditare (1994-2000), 
Consiliului NaŃional de Atestare Titluri, Diplome şi Certificate Universitare (1995-
2000) etc.  
 Activitatea sa ştiinŃifică s-a concretizat prin cercetări în domeniile: 
bioecologia, ameliorarea şi tehnologia de cultivare a hameiului şi plantelor 
medicinale; biologia şi tehnologia de cultivare a unor cereale (grâu, porumb, orz 
etc.), a lupinului alb, a cartofului, a sfeclei pentru zahăr etc; studiul asolamentelor în 
mai multe variante de rotaŃie etc. Conduce programul de cercetare privind plantele 
medicinale şi aromatice din U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, din anul 1975. De asemenea, 
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 Este responsabilul "Centrului de Cercetare Cultura Hameiului şi Plantelor 
Medicinale" din U.S.M.V. Cluj-Napoca, de la înfiinŃare 1993 şi în prezent. Redactor 
responsabil al publicaŃiilor ştiinŃifice: Buletinul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (1990-
2000), Notulae Botanicae (1900-2000), Agricultura (1992 şi în prezent), Hameiul şi 
plantele medicinale (1993 şi în prezent). Preşedintele Colegiului de redacŃie al: 
Buletin informativ al U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (1996-2000), Buletinul informativ al 
Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. (2002 şi în prezent).  Lucrări publicate: A publicat 
25 cărŃi în diferite edituri, 12 manuale universitare etc. publicate în universitate 
peste 300 lucrări ştiinŃifice (în română, franceză, engleză), peste 100 lucrări de 
informare (singur şi în colaborare). Este prim autor la un soi de hamei şi la două 
soiuri de plante medicinale. 
 Dintre cărŃi publicate de prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN , 
menŃionăm:  
 - singur autor: "Plante medicinale şi aromatice cultivate în România" (Ed. 
Dacia Cluj-Napoca, 1990); "Mic tratat de Fitotohnie", vol.1, "Cereale şi leguminoase 
pentru boabe", (Ed. Ceres Bucureşti, 1995); "Mic tratat de Fitotohnie", vol.2, "Plante 
oleaginoase, textile, tuberculifere şi rădăcinoase", (Ed. Ceres Bucureşti, 1997); 
"Cultura plantelor medicinale şi aromatice", (Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1996); 
"Consemnări despre Blaj", (Ed. Genesis Cluj-Napoca, 1998); "Universitatea de ŞtiinŃe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca", (Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 1999); 
"University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Romania" 
(Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 1999); "Fitotehnie" vol. I, (Tipo Agronomia Cluj-Napoca, 
1993); "Fitotehnie" vol.II, (Tipo Agronomia Cluj-Napoca, 1993); 
 - prim autor şi coordonator: "Ecologie, agroecosisteme şi protecŃia mediului", 
(Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1995); "Fitotehnie", (Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 
1995); "Universitatea  de  ŞtinŃe  Agricole  Cluj-Napoca  1869-1994", (Imprimeria 
Ardealul Cluj, 1994); "Fitotehnie" (Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2001); 
"Fitotehnie", (Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2003); "Mic tratat de Fitotehnie", vol.3. 
"Tutunul, hameiul, plante medicinale şi aromatice", (Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 
2003); "Tehnologii în agricultura ecologică. Cereale, plante oleoproteaginoase, 
plante textile", (Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003); "Tehnologii în agricultura 
ecologică. Plante medicinale şi aromatice", (Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2003); 
"Cultura hameiului", (Ed. GEEA, Bucureşti, 2004); "Bazele agriculturii ecologice" 
(Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005); "Trarat de plante medicinale cultivate şi 
spontane" (Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2007). 
 - alte cărŃi: "Certificarea şi controlul calităŃii seminŃelor şi materialului săditor 
la culturile de câmp", (Ed. Dacia Cluj-Napoca, 1988); Universitatea de ŞtiinŃe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 1969-2004, (Ed. Academic Pres, 2004), 
“Ecologie şi protecŃia mediului” (Tipo Agronomia Cluj-Napoca, 1992), Fitotehnie 
(Tipo Agronomia Cluj-Napoca, 1992) etc. 
 Pentru bogata sa activitate a fost distins cu: Premiul Academiei Române 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în anul 1990, pentru cartea "Plante medicinale şi 
aromatice cultivate în România" (singur autor); premiul "Nicolae Săulescu", al 
Academiei de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice, în anul 2005, pentru cartea: "Bazele 
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Agriculturii Ecologice" (coordonator); “Diplomă de ExcelenŃă” la Salonul 
Editurilor Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, pentru cartea “Tratat de plante 
medicinale cultivate şi spontane” (coordonator); “Diplomă de ExcelenŃă şi Medalia 
de aur cu menŃiune specială” la Salonul NaŃional de Inventică, Cluj-Napoca 2007, 
pentru soiul “Napoca” de Echinacea pallida Nutt. (prim autor), Şef de lucrări 
evidenŃiat (Ordinul MEI, nr. 7626/15.06.1987); "Doctor of Agricultural Science 
Honoris Causa", acordat de Universitat Internationalis Studiorum Superiorum "Pro 
Deo" New York U.S.A. (2.12.1994); "Man of the Year" 1997, The Comemorativ 
Medal and the Certificate of Authenticity American Biographical Institute - Board 
of International Reserch, Raleigh, North Carolina, USA; "Diploma CetăŃean de 
Onoare al Municipiului Blaj" (16.10.1999), “Diploma de membru de onoare 
ASTRA-DespărŃământul Timotei Cipariu Blaj” (16.10.1999) etc. 
            Prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN este membru titular al Academiei 
Oamenilor de ŞtiinŃă din România; Membru Corespondent al Academiei de ŞtiinŃe 
Agricole şi Silvice, Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S., de la înfiinŃare 
(2002) şi în prezent, Membru în prezidiul A.S.A.S. (2002 şi în prezent). 
De asemenea, este preşedinte al "SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică", de la 
înfiinŃare (3.09.1993); vicepreşedinte al "FederaŃiei NaŃionale de Agricultură 
Ecologică" de la constituire (29.07.2001); membru al "SocietăŃii Inginerilor 
Agronomi din România" (din 1990); membru al "SocietăŃii de ProtecŃia Plantelor 
din România" (din anul 1993); membru fondator al "AsociaŃiunii pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român" ASTRA DespărŃământul "Timotei Cipariu" 
Blaj (din anul 1990); etc. 
 Prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN a fost nominalizat în diferite lucrări 
biografice şi ştiinŃifice din Ńară şi străinătate, dintre care amintim: “Oameni de ieri şi 
de azi ai Blajului”, de Ana Hinescu şi A. Hinescu (Ed. Eventus, 1994), 
“Universitatea de ŞtiinŃe Agricole Cluj-Napoca”, 1869-1994 (Imprimeria Ardealul 
Cluj, 1994), “DicŃionarul specialiştilor“, vol. 2 (Ed. Tehnică, 1998), “Dictionary of 
International Biography” (1998 England), “Outstanding People of the 20 th 
Centrury” (1998), “Who’s Who in the World”, 16-th Edition (1998, USA), „Clujeni 
ai secolului 20” (Casa CărŃii de ŞtiinŃă, Cluj-Napoca, 2000), „DicŃionarul 
speciliştilor în ştiinŃa şi tehnica românească-2000”, (Ed. Tehnică, Bucureşti, 2000), 
„Blajul - Dialoguri subiective” de I. Popa (Ed. Astra Blaj, 2002), "Şcolile Blajului 
izvor de haruri", de Angela Groza şi colab. (Ed. Buna Vestire, Blaj, 2004), 
„AsociaŃiunea ASTRA-DespărŃământul Blaj” (1870-2005), de S. Pop (Ed. ASTRA, 
Blaj, 2007), „PersonalităŃi Clujene” (1800-2007), de D. Fornade şi colab. (Casa 
CărŃii de ŞtiinŃă, Cluj-Napoca, 2007) etc. 
 La mulŃi şi rodnici ani, Domnule Profesor!   
E. L. AVRAM 
